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 Dengan  mengucap  puji  syukur  kepada  ALLAH  SWT,  atas  segala 
limpahan  rahmat  dan  hidayahnya,  serta  perlindungan,  pertolongan,  dan 
ridho‐Nya kepada    say  sehingga  saya dapat menyelesaikan Skripsi  ini  tepat 
pada  waktunya,  serta  tak  terlupakan  iringan  salam  dan  sholawat  bagi 
junjungan kita Nabi Muhammad SAW.           Dengan pengerahan segala usaha 
saya, akhirnya saya dapat menyelesaikan Skripsi ini : 
Karya  Sederhana  Ini  Saya  Persembahkan  Untuk  Orang  yang  Paling  Saya 
Sayangi dan Saya Cintai: 
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Yang  tak  henti‐hentinya  Menasehati  Dalam  Membimbing  dan  Membentuk 
Ketegaran Jiwa Saya. 
AdekQ  Tersayang  Muhammad  Rizal  Akbar  Zam‐Zami  ’’  Semoga  Qt 
Berdua  menjadi  anak  yang  selalu  mendapat  Ridho  orang  tua  dan  Selalu 
Dalam  Naungan  Ridho  yang  MAHA  KUASA.  Semoga  qt  bisa  menjadi 
kebanggaan keluarga dan menjadi permata hati orang tua serta menjadi suri 
tauladan yang baik bagi keluarga besar. Amiin. 
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Rodhiyana  yang  selalu  menyemangatiQ  Dan  memberikan  Doa  indah  BwtQ 
Semoga  ALLAH  memberi  rencana  Terbaik  Untuk  QT  Dengan  Ridhonya,,, 
Amiin 
  Ibu  Kiptiyah,  M.Si  selaku  dosen  pembimbing  skripsi,  yang  selalu 
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contains  linoleic  fatty  acid  of  189,167  mg/liter.  linoleic  acid  is  known  to  have  anti‐
atherogenic  effects  that  can  lower  cholesterol  and  saturated  fatty  acids  and  can  increase 
the unsaturated fatty acids. The purpose of this research was conducted is to determine the 
influence  of  broiler  chicken  feet  meal  as  substitution  of  fish  meal  in  the  ration  toward 
cholesterol and fatty acids rates  in Arabian chicken egg yolk Arabic. 
This  research  is an experimental research which uses   20 arabian hens 1 year old 
female weighing 1 ± 1.5 kg. This study used a completely randomized design (RAL) with 5 
treatments  that  is  by  addition  of  flour  of  broilers  feet    0%,  4%,  6%,  8%,  10%  with  4 
repetitons. Cholesterol and fatty acids rates that have been calculated were analyzed using 
one‐way  ANOVA  If  the  calculation  results  significantly  different,  then  further  tests  with 
BNT 0.01 is conducted. 
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Ayam  arab  (Gallus  turcicus)  merupakan  jenis  ayam  buras  yang  berpotensi 
memproduksi  telur  cukup  tinggi  mencapai  60  %  yaitu  225  telur/  tahun.  Kuning  telur 
merupakan  bagian  telur  yang  banyak  digemari.  melalui  pemberian  pakan  merupakan 
solusi  untuk  meminimalisasi  kandungan  kolesterol  dan  asam  lemak  pada  kuning  telur 
ayam.  Kaki  ayam  broiler  merupakan  salah  satu  bahan  non  karkas  pada  ayam  yang 
potensinya  melimpah,  ditinjau  dari  segi  kimianya  kaki  ayam  broiler  mengandung 
kandungan  asam  lemak  linoleat  189,167  mg/liter.  Seperti  yang  diketahui  asam  linoleat 
mempunyai efek anti aterogenik yang dapat menurunkan kadar kolesterol dan asam lemak 




Penelitian  ini  merupakan  penelitian  eksperimental  yang  menggunakan  20  ekor 
ayam  arab  betina  berumur  1tahun  dengan  bobot  badan  1  ±  1,5  kg.  Penelitian  ini 
menggunakan  rancangan  acak  lengkap  (RAL)  dengan  5  perlakuan  yaitu  dengan 
penambahan tepung kaki ayam broiler 0%, 4%, 6%, 8%, 10% dengan 4 kali ulangan. Kadar 
kolesterol  dan  asam  lemak  yang  telah  dihitung  dianalisis  menggunakan  ANOVA  tunggal 
Apabila hasil perhitungan berbeda nyata, maka dilakukan uji lanjut dengan BNT 0,01. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tepung kaki ayam broiler sebagai 
subtitusi tepung ikan, mempengaruhi kadar kolesterol dan asam lemak pada kuning telur 
ayam arab (Gallus turcicus). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
